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Аннотация: Морское направление внешней политики является для России одним из клю-
чевых. Это определяется географическим положением российского государства, берега 
которого омывается большим количеством морей. Также это связано с тем, что на побе-
режье российских морей проживает значительная часть населения, а промышленность, 
расположенная в прибрежной полосе вносит большой вклад в экономику. 
Многие российские морские путешественники были первооткрывателями «новых» зе-
мель. Велик вклад российских ученых в гидрофизическое, геологическое и биологическое 
изучение морей и океанов.
Россия обладает Военно-морским флотом, составляющим примерно одну треть суммар-
ного тоннажа мирового ВМФ и одним из крупных в мире рыбопромысловым флотом. 
Транспортные суда под флагом Российской Федерации можно встретить в самых удален-
ных уголках планеты. В ряде областей военного кораблестроения и гражданского судо-
строения Россия имела и продолжает сохранять приоритет.
Повышенный интерес к морям и океанам нашел свое отражение в основополагающих 
российских документах, в том числе, в Морской доктрине РФ, утвержденной Президен-
том России в 2015 году. В ней обозначено значение морских пространств для российского 
государства. В Морской доктрине РФ записано: «Кадровое обеспечение, морское обуче-
ние и воспитание играют важную роль в повышении эффективности морской деятель-
ности. Они направлены на подготовку, привлечение и сохранение квалифицированных 
кадров всех уровней, поддержание профессионализма, морских традиций и неравнодуш-
ного отношения граждан к морской истории страны, служат позитивному представлению, 
пропаганде и поддержке национальной морской политики, морской деятельности и мор-
ской службе в обществе».
Морское направление, морская регионалистика нашла отражение в публикации ряда рос-
сийских авторов, посвященных исследованию политики России в таких регионах, как: 
Черноморский регион, Каспийский региона, Арктика, а также в серии Энциклопедий, по-
священных морям России.
Ключевые слова: море, Россия, Энциклопедия, история, политика, Каспийский регион, 
Черноморский регион, Балтийский регион, Арктика
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Abstract: Marine direction of foreign policy is for Russia one of key. It is determined geographi-
cal position of the Russian state banks of which is washed plenty of Maureies. Also it is related to 
that considerable part of population lives on the coast of Russian Maureies, and industry, located 
in an off-shore bar brings, in a large contribution to the economy.
Many Russian marine travelers were the discoverers of «new» earths. The contribution of the 
Russian scientists to the hydrophysical, geological and biological study of Maureies and Oceans 
is great.
 Russia possesses a navy, to the constituents approximately one-third of total tonnage of world 
VMF and one of large in the world a rybopromyslovym fleet. Transport ships under the flag of 
Russian Federation it is possible to meet planets in the remotest corners. In a number of areas of 
military shipbuilding and civil shipbuilding Russia had and continues to save priority.
Enhanceable interest to the Seas and Oceans found the reflection in the fundamental Russian 
documents, including, in the Marine doctrine of Russian Federation, ratified Russia President in 
2015. In it the value of marine spaces for the Russian state is marked. In the Marine doctrine of 
Russian Federation is writtenin: «The skilled providing, marine teaching and education play an 
important role in the increase of efficiency of marine activity. They are directed on preparation, 
bringing in and maintainance of skilled shots of all levels, maintenance of professionalism, ma-
rine traditions and not indifferent relation of citizens to marine history of country, serve positive 
presentation, propaganda and support of national marine policy, to marine activity and marine 
service in society».
Marine direction, marine science about regions found a reflection in the publications of row of 
the Russian authors, devoted research of policy of Russia in such regions, as: Black Sea region, 
Caspian region, Arctic, and also in the series of Encyclopaedias, devoted the Seas of Russia.
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ВВЕДЕНИЕ
Море – колыбель человечества. Оно всег-
да было, есть и будет сферой важнейших 
интересов и обширной деятельности чело-
века. Население нашей планеты и потен-
циал ее экономики в значительной степени 
сосредоточены вдоль морской береговой 
черты, что также накладывает отпечаток на 
отношение человека к морю.
Россия традиционно, в силу географи-
ческого положения и благодаря значи-
тельному вкладу в изучение, освоение мо-
рей и океанов, относится к крупнейшим 
морским мировым державам. На шель-
фе северных и дальневосточных морей, 
омывающих берега России и имеющих 
площадь 3,9 млн. км2, разведаны залежи 
13,7 млрд. т. нефти и 52,3 трлн. м3 газа.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ МОРЕЙ 
Природно- и климатообразующая роль 
морей и океанов неоценима для жизни на 
Земле, для будущего всего человечества. 
Моря и океаны предоставляют безгранич-
ные транспортные возможности. Мине-
ральные, биологические и энергетические 
ресурсы морей и океанов имеют большое 
значение для экономики и жизнедеятельно-
сти нашей планеты. 
По мере исчерпания этих ресурсов на 
суше и обострения в связи с этим глобаль-
ных проблем продовольствия, энергообе-
спечения и экологии роль морей и океанов 
будет все более возрастать. Важное значе-
ние имеют моря и океаны в военно-страте-
гическом отношении, что необходимо уме-
ло использовать в интересах укрепления 
обороноспособности государства.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МОРСКОЙ 
ПОЛИТИКИ
Российская политика имеет ярко выра-
женный региональный аспект. Так, отдель-
но говорят о политике России в Каспийском, 
Черноморском регионе, Тихоокеанском 
и Арктическом регионах. Такой же подход 
применим к описанию региональных про-
блем, которые имеют свои исторические, 
политические, социально-экономические 
и другие отличия. 
Политика России в Каспийском регионе 
нашла отражение в ряде фундаментальных 
работ известных российских авторов [2, 6, 8, 
10, 11, 13, 16, 18, 19]. В данных работах рас-
сматриваются вопросы истории и культуры, 
экономики и политики, ключевых проблем, 
с которыми сталкиваются страны Каспий-
ского региона и которые вынуждена решать 
Россия в реализации своей политики.
Аналогичные подходы просматриваются 
у авторов при исследовании Черноморско-
го региона [1, 7, 14, 17], который отлича-
ется древней историей, а на современном 
этапе — значительным количеством реги-
ональных проблем, что объясняет к нему 
повышенное внимание. 
В последние годы в фокусе внимания 
многих стран: как арктических, так и вне-
региональных находится Арктика. Написа-
но достаточно много статей и монографий, 
которые посвящены отдельным аспектам 
арктических проблем. Однако ряд авторов 
исследует Арктику в комплексе, увязывая 
процессы, которые происходят в мировой 
политике и мировой энергетике с климати-
ческими изменениями, экологией, судоход-
ством и добычей ресурсов. Так, работы та-
ких авторов, как Зонн И. С. и Жильцов С. С. 
отличают комплексный подход, всесторон-
нее и подробное рассмотрение всех аспек-
тов арктической проблематики [3, 12]. Как 
отмечал Павел Гудев, старший научный со-
трудник Центра научного сопровождения 
Морской коллегии при правительстве РФ 
в рецензии на книгу Зонна И. С. и Жиль-
цова С. С. «Арктическая гонка. Захватить 
и разбурить», авторы работы продолжили 
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развивать такое популярное в западной 
и частично обойденное вниманием в отече-
ственной науке направление, как морская 
регионалистика. Эти же авторы большое 
внимание уделяют вопросам, которые свя-
заны с вовлеченностью указанных реги-
онов в процессы мировой политики, эко-
номики и энергетики, межрегионального 
сотрудничества и научного взаимодействия 
[4, 5, 9, 15].
ОТ МОРСКОЙ ПОЛИТИКИ К 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМУ МОРЕВЕДЕНИЮ 
Устойчивый интерес к морской тематике 
вылился в написание и публикацию две-
надцати томов Энциклопедий, посвящен-
ных российским морям России. 
Идея создания энциклопедий морей Рос-
сии возникла в начале 2000-х годов. В тот 
период повышенный интерес вызвал Ка-
спийский регион, где сфокусировались 
многие геополитические, экономические, 
социальные и экологические проблемы. 
Внимание к Каспию послужило толчком 
для создания «Каспийской энциклопе-
дии» [20], которая была опубликована из-
дательством «Международные отношения» 
в 2004 году. Книга получила высокую оцен-
ку и стала настольным пособием для тех, 
кто занимается каспийскими проблема-
ми. За Каспием последовало Черное море, 
информация о котором была отражена на 
страницах «Черноморской энциклопедии» 
[21], опубликованной в 2006 году. В тот 
период данное издание рассматривалось 
в качестве составной части серии энцикло-
педий Южных морей России. 
Идея составления третьей книги — 
«Аральская энциклопедия» [22] (2008 год) 
связана с огромным вниманием мировой 
общественности и научного сообщества 
к проблеме высыхания Аральского моря, 
что сопровождалось экологическими, эко-
номическими и социальными последстви-
ями. «Аральская энциклопедия» была 
составлена совместно с известным амери-
канским специалистом в области исследова-
ния изменения климата, пустынь и проблем 
опустынивания, водных ресурсов и охраны 
окружающей среды Майклом Х. Гланцом.
После выпуска трех энциклопедий было 
принято решение о продолжении составле-
ния энциклопедий всех морей омывающих 
территорию России. Авторами-составите-
ли энциклопедий явились известные уче-
ные географы, океанологи и экономисты 
Института океанологии им. П. П. Шир-
шова РАН и Московского университета 
им. С. Ю. Витте. В 2009 году были опубли-
кованы «Японское море. Энциклопедия» 
[23] и «Охотское море. Энциклопедия» 
[24]. Затем были подготовлены и опубли-
кованы «Баренцево море. Энциклопедия» 
[25] (2011 год), «Берингово море. Энцикло-
педия» [26] (2012 год), «Чукотское море. 
Энциклопедия» [27] (2013 год),  второе 
дополненное издание «Каспийское море. 
Энциклопедия» [28] (2013 год), «Кар-
ское море. Энциклопедия» [29] (2013 год), 
«Море Лаптевых. Энциклопедия» [30] 
(2014 год), «Белое море. Энциклопедия» 
[31] (2014 год),  «Восточно-Сибирское море. 
Энциклопедия» [32] (2014 год) и «Балтий-
ское море. Энциклопедия» [33] (2015 год). 
В 2016 году была опубликована энциклопе-
дия «Северный Ледовитый океан» в 2-х то-
мах под редакцией известного российского 
полярника, Героя СССР и России А. Н. Чи-
лингарова [34]. 
Описание каждого из морей проведено 
по общему плану, который включает: ги-
дрографические, географические объекты 
и гидрологические особенности, острова, 
полуострова, заливы, реки, их географи-
ческие особенности, хозяйство, культура 
и история, города, порты, водные, био-
логические ресурсы. Большое внимание 
уделено международным соглашениям, 
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 научно-исследовательским учреждениям, 
деятельности выдающихся ученых, иссле-
дователей и путешественников, адмиралов 
и генералов, служивших на флоте и в ар-
мии. Кроме того, дается хронология основ-
ных событий, ставших значительными ве-
хами в истории открытий и освоения моря 
с XIII–XVI вв. до наших дней.
Новизна работы заключается в том, что 
впервые, как в СССР, так и в России, созда-
на Энциклопедия Морей России, в которой 
проведена систематизация исторических 
и фактических документов, дающих пол-
ное географическое представление о мо-
рях. Впервые предложен новый концеп-
туальный подход, позволивший соединить 
географо-океанографические характери-
стики с социально-экономическими и гео-
политическими проблемами морей России.
Представленные Энциклопедии, содер-
жащие анализ основных географических 
и океанографических особенностей морей 
послужит дальнейшему улучшению струк-
туры образования и морской науки, систе-
мы подготовки управления и руководящих 
кадров, органов самоуправления в области 
морской деятельности, особенно в при-
брежных регионах. Они могут быть ис-
пользованы в подготовке, переподготовке 
и повышении квалификации специалистов 
с высшим и средним образованием. Вос-
требованность такого законченного изда-
ния отвечает положениям Морской доктри-
ны Российской Федерации 2015 года.
Таким образом, данная работа стала 
первой в России законченным, многотом-
ным, универсальным изданием, в котором 
наиболее полно, системно и комплексно 
охвачены вопросы, отражающие уровень 
современных знаний о морях России, их 
истории и морском природопользова-
нии. Показано ценностное отношение 
к культурно- историческому наследию мо-
рей и окружающих территорий. В статьях, 
общее количество которых превысило 
8 тысяч, содержатся сведения о гидрогра-
фических и географических объектах, при-
ведены гидрологические особенности мо-
рей. Каждая книга содержит хронологию 
основных событий, ставших знаменатель-
ными вехами в истории открытий и освое-
ния морей с VI века до наших дней.
Об истории открытий и изучения морей 
написано немало. Поэтому, не претендуя на 
какие-либо открытия, авторы-составители 
попытались на основании фактических ма-
териалов, опубликованных в исторических 
изданиях, соединить разрозненные сведе-
ния в одно целое. 
При написании статей авторы стреми-
лись сочетать строгость и научность из-
ложения с доступностью материала для 
восприятия. Именно поэтому работы 
носят скорее научно-популярный и по-
знавательный характер, чтобы Энцикло-
педиями могли пользоваться не только 
специалисты, связанные с морем, но и ши-
рокий круг читателей, не имеющих специ-
альной подготовки.
Авторами был использован опыт работы 
специалистов в различных областях нау-
ки, многочисленные документы, литера-
турные источники и энциклопедические 
труды. В результате, в Энциклопедиях Мо-
рей России собраны и систематизированы 
историко-географические, региональные 
и международные документы, которые 
представляют историю изучения и ос-
воения морей, одновременно показывая 
их значение в российской политике. Они 
лишний раз напоминают морским стра-
нам о возможности решения возникающих 
проблем цивилизованным путем в память 
о тех первопроходцах, путешественни-
ках и исследователях, которые сделали 
уникальный, многоаспектный геолого- 
географическо-картографический задел 
для будущих поколений.
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Дефицит комплексных научных сведений 
о мировом океане и экономических взаимо-
отношениях между странами на морях про-
тиворечит требованиям новейшего времени.
Спрос на учебные пособия, которые по-
могали бы студентам получить и закрепить 
необходимую сумму знаний о региональ-
ных особенностях морей, омывающих РФ, 
доказывает своевременность издания Эн-
циклопедий Морей России. 
Они синтезируют междисциплинарный 
подход к изучению историко-географиче-
ских и океанографических основ, сопря-
гающих процессы в контактной системе 
море — прибрежные территории. Как след-
ствие такого подхода — осознание важно-
сти социально-экономической прибрежно- 
морской природной среды. 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ИНТЕРЕС К МОРСКОЙ 
ИСТОРИИ И ПОЛИТИКЕ РОССИИ
В 2005 году к изданиям Энциклопедий 
Морей России проявило интерес крупней-
шее научное издательство мира Шпрингер 
(Springer, Германия), которое предложило 
авторам издать на английском языке три 
книги — «Аральскую энциклопедию», «Ка-
спийскую энциклопедию» и «Черномор-
скую энциклопедию». Повышенный инте-
рес к опубликованным в России работам 
был связан с тем, что при всем многообра-
зии энциклопедий, выпускаемых издатель-
ством, формат и содержание российских 
энциклопедий оказался привлекательным. 
В свою очередь, для России важно ознако-
мить мировую научную общественность 
с географическими и океанографическими 
особенностями российских морей, историей 
их изучения и освоения, а также с их совре-
менным состоянием и проблемами. В 2016 
году в издательстве «Шпрингер» была опу-
бликована книга «Oil and Gas Pipeline in the 
Black-Caspian Seas Region (редакторы Жиль-
цов С. С., Зонн И. С., Костяной А. Г.) [35]. 
Масштабная подготовка к изданию 
в немецком издательстве Энциклопедий 
потребовала энтузиазма и значительных 
усилий авторов. В 2009 году была опубли-
кована первая книга: Zonn I. S., Glantz M., 
Kostianoy A. G., Kosarev A. N. «The Aral Sea 
Encyclopedia» [36]. Затем в 2010 году свет 
увидела вторая книга –  Zonn I. S., Kostianoy 
A. G., Kosarev A. N., Glantz M. «The Caspian 
Sea Encyclopedia» [37] и в 2015 году тре-
тья книга – Grinevetskiy S. R., Zonn I. S., 
Zhiltsov S. S., Kosarev A. N., Kostianoy A. G. 
«The Black Sea Encyclopedia» [38]. 
Выполнение в сроки данных работ при-
вело к тому, что в 2015 году издательство 
«Springer»  приняло решении о создании 
специального отдела по энциклопедиям 
и издании остальных Энциклопедий Морей 
России. Для дальнейшего развития этого 
проекта «Springer» специально создал но-
вую энциклопедическую серию — «Энци-
клопедия морей» «Encyclopedia of the Seas».
По просьбе издательства Энциклопедии 
были сгруппированы в следующие книги: 
Восточно-Арктические моря (Лаптевых, 
Восточно-Сибирское и Чукотское — «The 
Eastern Arctic Seas Encyclopedia»), Запад-
ные арктические моря (Белое, Баренце-
во, Карское — «The Western Arctic Seas 
Encyclopedia»), Дальневосточные моря (Бе-
рингово, Охотское, Японское — «The Far-
Eastern Seas Encyclopedia») и Балтийское 
море — «The Baltic Sea Encyclopedia». 
Книга «Восточно-Арктические моря» 
[39] (объем 403 стр.) опубликована изда-
тельством «Шпрингер» в 2016 году, а кни-
га «Западные арктические моря» [40] (объ-
ем 539 стр.) — в 2017 году. В 2018 году 
должны увидеть свет Энциклопедия, по-
священная Дальневосточным морям и Бал-
тийскому морю. 
В 2017 году авторский коллектив (Зонн 
И. С., Костяной А. Г. и Семенов А. В.) издал 
работу «Арктика: Хроника исторических 
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событий» (Arctic: chronology of historical 
events) [41]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В последние десятилетия решение про-
блем, связанных с изучением природы, 
использованием ресурсов и охраной при-
брежных областей, морей и океанов, а так-
же их самих связано с созданием прямой 
деятельности целого ряда международных 
организаций, под эгидой которых разраба-
тываются актуальные проблемы и проекты, 
которые впервые нашли свое отражение 
в Энциклопедиях. Эти издания стали со-
ставным звеном различных экономиче-
ских и политических наук, применительно 
к морской регионалистике и погранично- 
шельфовой деятельности.
Результатом использования указанных 
Энциклопедий в процессе обучения может 
явиться понимание исторического вклада 
России в развитие новых видов националь-
ной экономики, геополитических тенден-
ций, осознание специфики экономической 
ситуации, повышение компетенции обуча-
ющихся в области мирового морского хо-
зяйства.
Издание Энциклопедий направлено на 
воспитание чувства патриотизма и гордо-
сти за целеустремленность и самопожерт-
вование при освоении океанов и морей, 
понимание героических достижений пред-
шественников, на укрепление националь-
ного самосознания, передачу историче-
ского, научного и культурного наследия от 
поколения к поколению.
Энциклопедии помогают сформировать 
новые поколения любителей истории, оке-
анологии и мореплавания, которые в бу-
дущем могут стать профессиональными 
учеными, инженерами и капитанами. Нет 
сомнений, что Энциклопедии будут востре-
бованы и в современных международно- 
политических коммуникациях.
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